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 Abstract. There is still inaccurate voter data such as 
duplicate data, underage and inefficient recapitulation 
processes. The aims of the study was to reduce inaccurate 
voter data and to streamline the time of the recapitulation 
process. The proposed system is a web-based voter data 
matching system in Pangkep Regency KPUD office. The data 
was obtained through (1) Field Research, (2) interviews. 
The research method used is the profile matching method 
on voter data. The testing technique uses a black box and a 
questionnaire. The results of the study indicate that the-
based voter data matching system at the KPUD Pangkep 
Regency Office web produces accurate voter data, 
streamlines the time of the recapitulation process. 
 
Abstrak. Dalam pemilihan umumm masih banyak dijumpai 
data pemilih yang tidak akurat seperti data ganda, dibawah 
umur dan proses rekapitulasi yang tidak efisien. Penelitian 
ini  bertujuan untuk menguragi data pemilih yang tidak 
akurat dan mengefesienkan waktu proses rekapitulasi. 
Sistem yang di usulkan berupa sistem pencocokan data 
pemilih berbasis web pada kantor KPUD Kabupaten 
Pangkep. Data ini diperoleh melalui (1) Penelitian 
Lapangan, (2) wawancara langsung. Metode Penelitian 
menggunakan metode pencocokan profil pada data pemilih. 
Teknik pengujian menggunakan Black box dan kuesioner. 
Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa sistem 
pencocokan data pemilih pada Kantor KPUD Kabupaten 
Pangkep berbasis web ini menghasilkan data pemilih yang 
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KPUD Kabupaten Pangkep sebagai penyelenggara Pemilu di wilayah Kabupaten Pangkep, dalam 
proses pencatatan daftar pemilih saat ini masih menggunakan kertas sehingga sering terjadi 
kesalahan data pada proses penginputan, terdapat pula pemilih ganda, pindah domisili, dibawah 
umur, beralih status menjadi anggota tni/polri, meninggal dunia, dan adanya perubahan biodata 
yang sering terjadi, dan identitas yang tidak akurat. Dalam proses rekapitulasi masih melakukan 
tahap manual seperti di tulis tangan kedalam kertas dengan format Model-C1, format model-
DAA1, dan format model-DA1, sehingga proses pencatatan data pemilih hingga rekapitulasi 
menjadi tidak efektif dan efisien. 
 
Maka dari permasalahan yang sering terjadi KPUD Kabupaten Pangkep perlu adanya 
pemanfaatan tekhnologi informasi untuk membantu dan memudahkan kinerja petugas KPUD 
Kabupaten Pangkep khususnya petugas pemuktahiran daftar pemilih (PPDP) sebagai ujung 
tombak dari KPU agar dalam pengolahan data pemilih yang berkaitan dengan pencocokan data 
pemilih hingga proses rekapitulasi dapat terkomputerisasi di intansi tersebut. oleh karna itu 
peneliti menawarkan solusi berupa aplikasi sistem informasi pencocokan data pemilih 
Penelitian ini dilakukan dengan maksud untuk membuat sebuah aplikasi pencocokan data 
pemilih dengan maksud untuk membantu dan memudahkan pengelolaan data daftar pemilih 
dan proses rekapitulasi secara efektif dan efisien. 
 
Penelitian yang terkait dengan penelitian yang  dilakukan oleh Putra Nuryadi Rahmad (2017)  
dengan judul “Pemuktahiran Data Pemilih dan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten 
Bengkalis di Kecamatan Mandau dan Kecamatan Bantan Tahun 2015” dengan tujuan mampu 
memuat informasi tentang pemilih, meliputi nama, status kawin, umur/tanggal lahir, status 
bukan anggota TNI/Polri dan alamat domisili, tidak ganda, tanpa kesalahan penulisan dan tidak 
memuatkan nama yang tidak berhak. 
 
Profile Matching 
Profile Matching adalah sebuah mekanisme dalam pengambilan keputusan dengan asumsi 
(Mesran, dkk. 2018); (Amiruddin, 2020). Pada metode Profile Matching, diawali dengan 
pendefinisian nilai minimum untuk setiap variabel-variabel penilaian. Selisih setiap nilai data 
testing terhadap nilai minimum masing-masing variabel, merupakan gap yang kemudian diberi 
bobot (Limbong, dkk. 2020). Pembobotan pada metode Profile Matching, merupakan nilai pasti 
yang tegas pada nilai tertentu karena nilai-nilai yang ada merupakan anggota himpunan tegas 
(crisp set). Di dalam himpunan tegas, keanggotaan suatu unsur di dalam himpunan dinyatakan 




Pemilihan umum merupakan sarana bagi masyarakat dalam ikut berpartisipasi untuk 
memberikan hak pilihnya kepada para wakil rakyat, serta merupakan bukti wujudnya negara 
demokrasi. Pemilihan umum juga kadang disebut sebagai arena politik atau panggung politik 
para wakil rakyat serta menjadi tempat para masyarakat untuk saling berinteraksi dengan para 
peserta pemilu. Pemilu merupakan salah satu usaha untuk memengaruhi rakyat secara persuasif 
(tidak memaksa) dengan melakukan kegiatan retorika, hubungan publik, komunikasi massa, lobi 
dan lain-lain kegiatan. Meskipun propaganda di Negara demokrasi sangat dikecam, namun 
dalam kampanye pemilihan umum, teknik agitasi dan teknik propaganda banyak juga dipakai 
oleh para kandidat atau politikus selalu komunikator politik (Labolo. M dan Ilham. T. 2015). 
 
Dalam pemilihan umum, terdapat kriteria-kriteria atau syarat untuk dapat ikut berpartisipasi 
dalam pemilihan, yaitu: 
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1. Warga Negara Indonesia 
2. Terdaftar sebagai pemilih DPT 
3. Warga yang telah berusia tujuh belas tahun 
4. Seorang purnawiran TNI/Pori 
5. Tidak sedang terganggu jiwa atau ingatannya 
6. Tidak sedang dicabut hak pilihnya yang berdasarakan keputusan pengadilan yang di 
anggap telah mempunyai hukum tetap. 
Dalam pemilihan umum, terdapat dua kategori daftar pemilih, yaitu : 
1. Daftar Pemilih Tetap (DPT), yaitu daftar pemilih yang disusun oleh KPU berdasarkan 
data pemilih data pemilih pada pemilu terakhir yang disadingkan dengan data 
kependudukan dari kementrian dalam negeri. 
2. Daftar Pemilih Tambahan (DPTb), yaitu pemilih yang telah terdata dalam DPT dan ingin 
pindah memilih di TPS yang berbeda dengan lokasi yang telah didata. Adapun macam-
macam pemilih yang tergolong dalam DPTb ,yakni : 
a. Pindah memilih karena menjalankan tugas pemerintahan di wilayah lain 
b. Pelajar atau mahasiswa yang menempuh pendidikan di luar daerah domisili. 
c. Tahanan 
d. Menjalani rawat inap di rumah sakit. 
 
Website 
Website atau situs dapat sekumpulan halaman yang berisi informasi dalam bentuk data digital 
baik berupa text, gambar, video, audio dan animasi lainnya atau gabungan dari semuanya, baik 
yang bersifat statis maupun dinamis yang membentuk rangkaian yang saling terkait 
dandihubungkan melalui jalur koneksi internet (Kaunang, dkk. 2021). Sebuah situs web 
biasanya ditempatkan setidaknya pada sebuah server web yang dapat diakses melalui jaringan 
seperti Internet, ataupun jaringan area lokal (LAN) melalui alamat Internet yang dikenali 
sebagai URL. Gabungan atas semua situs yang dapat diakses publik di Internet disebut pula 
sebagai World Wide Web atau lebih dikenal dengan singkatan WWW. 
 
Sebuah halaman web merupakan berkas yang ditulis sebagai berkas teks biasa (plain text) yang 
diatur dan dikombinasikan sedemikian rupa dengan instruksi-instruksi berbasis HTML atau 
XHTML, kadang-kadang pula disisipi dengan sekelumit bahasa skrip. Berkas tersebut kemudian 
diterjemahkan oleh peramban web dan ditampilkan seperti layaknya sebuah halaman pada 
monitor komputer. Perkembangan website membawa perubahan besar terhadap penyebaran 




Penelitian ini merupakan jenis penelitian perancangan system dengan pendekatan deskriptif. 
Temuan Data 
Temuan data dalam penelitian ini adalah format data pemilih yang merupakan list data dan 
keterangan tambahan dari pemilih, dapat dilihat pada gambar 1 dan formulir C1 merupakan 
data hasil pemilihan umum yang menjadi bukti dan akan disetor ke pusat, untuk formatnya 
dapat dilihat pada gambar 2. 




Gambar 1. Format data pemilih 
 
 
Gambar 2. Formulir C1 
Berikut adalah prosedur sistem pencocokan data pemilih yang berjalan pada KPUD kabupaten 
Pangkep yang masih berjalan secara manual. Prosedur masih dengan pencatatan pada kertas 
dan pengumpulan data berbentuk kertas pada setiap pemilu dan pilkada oleh Sub bagian 
Program dan Anggaran KPUD kabupaten Pangkep untuk pembuatan pada rekapitulasi daftar 
pemilih. 
 
Gambar 3. Prosedur Pencocokan data 
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Use case Diagram 
Gambar 4, menjelaskan sistem yang mencakup seluruh kegiatan. Admin yang mengelola Data 
Pemilih, mengelola data PPDP, dan Melakukan rekapitulasi Sedangkan user/PPDP hanya bisa 
menampilkan Profil PPDP, melakukan pencocokan data pemilih, melakukan penginputan data 
pemilih baru, dan melakukan penginputan hasil rekapitulasi. 
 
 
Gambar 4. Use Case Diagram 
 
Activity diagram 
Activity diagram digambarkan pada rancangan berikut: 
 
Gambar 5. Activity Diagram 
 
Perancangan Basis Data 
Tabel login merupakan rancangan tabel yang digunakan untuk menyimpan data login. 
Tabel 1. Basis data Login 
No Nama Tipe Size Ket 
1 Username Varchar 30 - 
2 Password Varchar 20 - 
Tabel Pencocokan merupakan rancangan tabel yang digunakan untuk mencocokan data pemilih. 
Tabel 2. Basis data Pencocokan data 
No Nama Tipe Size Ket 
1 Meninggal Int 2 - 
2 data.ganda Int 2 - 
3 dibawah.umur Int 2 - 
4 pindah.domisili Int 2 - 
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5 Tni Int 2 - 
6 Polri Int 2 - 
7 ada.perubahan.data Int 2 - 
8 Cocok Int 2 - 
Tabel data Rekap merupakan rancangan tabel yang digunakan untuk menyimpan/menampilkan 
data Rekap. 
Tabel 3. Basis data Rekapitulasi 
No Nama Tipe Size Ket 
1 Kelurahan/desa Varchar 20 - 
2 Tps Int 2 - 
3 Suara Sah Int 7 - 
4 Suara tidak Sah Int 7 - 
5 Jumlah.Lk Int 7 - 
6 Jumlah.pr Int 7 - 
7 Jumlah.pemilih Int 10 - 
HASIL DAN PEMBAHASAN  
Halaman Login merupakan from yang tampil untuk admin dan User masuk kedalam sistem, 
login ini digunakan demi keamanan agar tidak semua dapat mengakses aplikasi. Berikut 
halaman Login.  
 
Gambar 6. Halaman Login 
Halaman Data Pemilih merupakan sebuah menu yang digunakan untuk menambah data pemilih 
dan Pencocokan data pemilih. Pada form ini terdapat tabel data pemilih. Terdapat juga tombol 
perintah “Add Pemilih” untuk menambahkan data pemilih, tombol perintah “check” untuk 
melakukan pencocokan data pemilih, tombol perintah “update” melakukan perbaikan data 
pemilih. Berikut tampilan halaman Data Pemilih. 
 
Gambar 7. Halaman Data Pemilih 
Halaman Pencocokan merupakan sebuah menu yang digunakan mencocokan Profil data Pemilih. 
Pada form ini terdapat tabel Matching Voter Data, tabel Keterangan, tabel Voter Biodata 
Terdapat juga tombol perintah “Send” untuk mengirim data pemilih. Berikut tampilan halaman 
Pencocokan 
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Gambar 8. Halaman Pencocokan data 
Halaman Rekap Pemilih merupakan sebuah menu yang digunakan untuk menambah rekap 
pemilih dan menampilkan jumlah Rekap Pemilih. Pada form ini terdapat tabel Rekap pemilih. 
Terdapat juga tombol perintah “Add Rekap” untuk menambahkan rekap pemilih. Berikut 
tampilan halaman rekap Pemilih. 
 
Gambar 9. Halaman Rekapitulasi data 
SIMPULAN DAN SARAN 
Setelah melalui beberapa tahapan penelitian dan proses yang dimulai dari analisis, perancangan, 
sampai dengan pembuatan sistem informasi pencocokan data pemilih, maka diperoleh hasil 
kesimpulan yaitu : 
Dalam mencocokan data pemilih di masyarakat dengan data pemilih di KPUD Kabupaten 
Pangkep secara terkomputerisasi sehingga pada saat petugas PPDP melakukan pencocokan data 
pemilih dengan calon pemilih tidak menggunakan kertas yang mesti dibawa pada saat 
melaukukan tahapan pencocokan sehingga dapat memudahkan petugas PPDP melakukan 
pencocokan data pemilih. Untuk mengurangi pemilih ganda, beralih status TNI/Polri, meninggal 
dunia, belum cukup umur, pindah domisili dan perubahan biodata pemilih di KPUD Kabupaten 
Pangkep menggunakan teknik pencocokan profil pemilih yang dimana pada saat pencocokan 
profil pemilih petugas hanya mencocokan data NIK dan KK para calon pemilih sehingga 
menghasilkan data pemilih yang akurat. Pada Sistem pencocokan data pemilih ini, Petugas PPDP 
melaporkan hasil rekapitulasi yang ada di TPS dan sistem terkoneksi langsung ke bagian sub 
program dan anggaran KPU sehingga mengefesienkan waktu pada tahap proses rekapitulasi di 
KPUD kabupaten Pangkep. Berdasarkan kesimpulan yang telah dijabarkan, sistem informasi 
pencocokan data pemilih masih perlu diadakan tahap pengembangan. Oleh sebab itu, untuk 
penelitian selanjutnya disarankan untuk melakukan pengembangan seperti : 
1. Melakukan proses pencatatan data pemilih hingga proses rekap data pemilih tidak 
terpaku hanya satu kelurahan saja tetapi diharapakan mencakup satu kecamatan atau 
lebih tergantungg akses jaringan dan ketersediaan SDM, dan perangkat server pada sata 
backup data. 
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2. Menggunakan bahasa pemograman yang lain dalam arti tidak terpaku pada 
pemograman web saja namun untuk selanjutnya sistem  ini dapat dikembangkan dengan 
ke sistem yang berbasis mobile agar makin mudah dan praktis pada saat pengguna turun 
di lapangan.  
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